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[h BLASFEMIA y la pornografía
Jefe superior de Policía, ha dictado una or- 
Qen circular contra la blasfemia, y el Centro de
- sa Social de Madrid, ha elevado al Presi- 
ie,lte del Consejo de Ministros, una bien razonada 
Rancia contra la Pornografía.
^stas dos plagas sociales se han extendido en 
'toatra patria de tal manera, que ya constituyen 
ltl estado de verdadera epidemia social. No solo 
0Ü grandes poblaciones con descaro y desver- 
Nll6llza inaudita, se blasfema contra Dios y las co-
mí5s sagradas, sino que hasta las aldeas más
se ha infiltrado ése virus epidémico y 
lra r68Peto á nada ni á nadie, se oye la blasfemia 
P x desvergüenza hasta en los niños de corta 
de f ’ ÜUe muchos pronuncian sin saber el valor 
coa1 í)a^abra ni la calidad de la ofensa, porque 
tanta"freeuencia la oyen que la repiten habi- 
^jdose á lenguaje tan grosero.
' P°rnografía, se ha extendido de tal manera, 
st bien es verdad en las pequeñas poblaciones 
^ 8a exhiben esas repugnantes desnudeces en el 
D; las ven en las fotografías, en las tarjetas 
vat¡a' 6n esas indecentes publicaciones que lle- 
d%i Venono en sus páginas; y otro tanto diremos 
03 coupléi que los gramófonos repiten á diario 
Uj. 08 mercados y plazas públicas y en las cintas 
^togrflioas que tanto se prodigan por todas
9 ola de cieno ha viciado de tal manera el 
c _'■>le,Rto moral, que so hace necesario salir de 
C()n los ojos y los oídos tapados, pues á cada 
^ n° cesa de o irse la frase soez y escandalosa, ó 
Palabrota conque se ofende á lo más digno de 
con mengua de nuestra cultura y ofensa y 
de las gentes bien educadas.
Hj. " ^ efectos de esta epidemia ó plaga social son 
u 5 testos, de mayor trascendencia que los que 
^ Old‘ermodadzi epidémica, el tifus, la viruela, el 
^i°ra» etc., produzca, porque á parte de las sen- 
^ ¡.6S baías que en la población causan, su estado 
^^itorio, diera un periodo de tiempo masó 
°Si l^rgo desapareciendo para no volver hasta 
* ^jana y esto si no se cumplen las prescrip- 
Plao-°3 (*9 P°^c*a sanitaria, mientras que los do la 
SQcial que nos ocupamos, so difunden ó iníil - 
^ 011 la sociedad, en la familia, en el individuo;
W, a corrupción les azota constantemente 
, ‘ destruir ei edificio sano que las buenas 
mbres sostienen. Entonces el desborde de las
M a0s ciega á los individuos y desaparecen los 
^nvi-6^03 seutimieptp3 de religión, de patria y de 
^ la< llegando al embrutecimiento del hombre 
í10 reconocerá más ley que aquélla que susaí>et 1 v>s lo impongan, dejando después como he-
vQtl ’ aua raz i atrotiada física y moralmente, que
RUpj ra a ser tributaria de aquéllos pueblos que
plig010li conservar el buen sentido moral; cum-
Jq . ^°Seel axioma que la ciencia módica por uno
iu v s íhás eminentes doctores un médico alemán
cotJ naturaleza ninguna acción castiga
0¡v íanto rigor, como las que directamente la 
9ndeUí d
Si Ir, 1
4 ley C1VH> a¡ Ia defensa de la vida del ciu-
^ n°a imponen la obligación de defenderla 
*Pos da epidemias; deber que con rigor se 
qne se omita remedio ni gasto para su 
^ l°n; mayor deberes aún el de contribuir á 
epidemia más perjudicial que la otra; deber del
ciudadano es, denunciar y perseguir los focos pes- 
tilentos, para que no le contagien á él y á los de su 
familia y principalmente velar por la salud pública 
moral, porque así es como se cumplirá el precepto, 
salus populi es suprema lix.
Es necesario purificar el ambiente y de la mis­
ma manera que existen y funcionan en todas las 
poblaciones Juntas de Sanidad leyes y reglamen­
tos de policía sanitaria, se hace preciso la consti ­
tución también de Juntas de Saneamiento moral, que 
se encarguen por cuantos medios estén á su al­
cance de combatir esas plagas sociales, moralizan 
do y enseñando por todos los medios, denunciando 
las publicaciones escandalosas, revistas, libros, 
folletos, periódicos, producciones teatrales, etc. 
Haciendo cumplir cuantas disposiciones están en 
vigor contra la blasfemia y los ataques á la moral 
y buenas costumbres.
Mucho podrían hacer los patronos, los propie­
tarios cori sus obreros difundiendo en los talleres 
y en los obreros del campo lecturas sanas, dándo­
les conferencias, haciéndoles ver lo pernicioso de 
tan malas costumbres. Esto tiene influencia tan 
especial que en muchos casos basta proponerse 
para conseguirlo. Nosotros conocemos á una aris­
tocrática y virtuosa señora cuya fabulosa fortuna 
será de las primeras de España y por consiguiente 
sus grandes propiedades radican en muchas de sus 
provincia. Pues bien, esta señora (que so distingue 
por gran espíritu de caridad) en todos los arren­
damientos de sus lincas, una de las condiciones 
que impone bajo pena de rescisión del contrato, 
es; que ningún colono, criado ó persona al servi­
cio del arrendatario, ha de blasfemar ó tener ma­
las costumbres, obligando al encargado ó arren­
datario á la expulsión si reincide; ésta condición 
se cumple tan escrupulosamente, que á pesar de 
tener algunos centenares de arrendadores, pocas 
veces ha tenido que rescindirse el contrato, puesto 
que los administradores que á su vez están vigi­
lando cumplen con gran exactitud las órdenes de 
la señora.
Todo el mundo reconoce la necesidad de com­
batir este mal. El Código civil, las Ordenanzas 
municipales do todas las poblaciones lo prohíben 
y castigan, pero las autoridades y sus agentes son 
blandos y muchos amparados en la costumbre 
¡costumbre fea! no aplican el correctivo saliéndose 
con la muletilla que no se puede. ¿Que no se pue­
de? que no se ciñiere; y do esto nos ocuparemos en 
el próximo número po" no ser pesados.
LOSARONOS
SO ACCIÓN CONTRA LA SEQOÍA
Recientes experienci as practicadas en Alemania, Ingla- 
terra y Francia, han demostrado que los abonos en las 
tierras no son solo- materia fertilizante para las plantas, 
sino que también ejercen una acción regaladora en el 
consumo del agua que éstas necesitan para vivir.
Y resulta muy importante para los agricultores cono­
cer estas enseñanzas, ya que el problema de la sequía 
que en regiones como la nuestra es de vida ó muerte, se 
puede atenuaren parte con una sabia disposición en el 
abono de las tierras,
Hay que considerar principalmente que las tierras 
bien abonadas, conteniendo todos los elementos necesa­
rios á la vegetación y á su vigoroso desenvolvimiento, 
las plantas en ellas echan menos raíces y evaporan me­
nos agua; circunstancias que las proporcionan mayor 
resistencia contra la sequía.
Las observaciones hechas á este proposito pór agró­
nomos de tanto renombre como Dehérain y Pagnoui, han 
puesto en evidencia consecuencias muy útiles, que nos­
otros vamos á transcribir, para que en ellas se puedan 
inspirar los agricultores al abonar sus tierras, particu­
larmente en años de sequía.
Se ha hecho notar que la relación entre los tallos y 
las raíces de las plantas es más débil en las tierras ricas 
de clase superior, que en las pobres, de inferior calidad.
Observa el Tratado de Química Agrícola, deí citado 
Dehérain, que la planta sembrada en una tierra pobre por 
naturaleza, desarrolla más raíces, y más extensas, que 
la sembrada en terreno rico, y que, para producir una 
cantidad de materia seca, evapora mucho más agua que 
otra planta bien alimentada.
Esta observación está de acuerdo con la de otros no­
tables agrónomos, reconociendo que el peso específico de 
agua evaporada, en el tiempo que se elabora un gramo 
de materia seca, varía en la misma especie, con enormes 
proporciones, según sea la abundancia de su alimen­
tación.
En las experiencias hechas en la cebada, la cantidad 
de agua evaporada, por gramo de materia producida, 
crece con la penuria del alimento azoado. Otras expe­
riencias en las plantas forrajeras han proporcionado re­
sultados análogos.
Resulta, pues, que las raíces, de una planta determi­
nada, tienen mayor desenvolvimiento, cuanto más po­
bre es el suelo, y este excesivo desarrollo de las raíces, 
se tradúce poruña gran transpiración de la planta, que 
emplea para elabora su materia seca, mayor cantidad de 
agua que si estuviera bien alimentada.
Esta cantidad de humedad puede ser pequeña, doble ó 
triple, según tenga ó no la planta el Estado necesario para 
su crecimiento.
De eso resulta que, en las comarcas donde " con fre­
cuencia faltan las lluvias, son más útiles los abonos que 
en las que cuentan con exceso de humedad.
Por eso en las meridionales, como en todas las de 
clima cálido y seco, la abundancia de cosecha depende 
principalmente de la oportunidad en las lluvias, su­
friendo más alternativas de la buena ó mala cosecha, 
según la abundancia de aquéllas.
El agricultor debe procurar sacar el mejor partido po­
sible del agua caída, y por eso las observaciones que 
transcritas quedan, encierran útil importancia, reducién­
dose á la siguiente afirmación: que la planta que no en­
cuentra en el suelo Jos necesarios alimentos para des­
arrollar su sistema radicular, toma del suelo cantidades 
de agua que llegan á la hoja, evaporándola en la atmós­
fera, lo cual constituye un derroche fatal, porque el agua 
es el principal elemento de Ja vida de los vegetales.
Conviene, pues, en comarcas como la nuestra, tantas 
veces sedienta, que se tenga en cuenta la indicación que 
antes hacemos, es decir, que los abonos, sean químicos ó 
naturales, son convenientes siempre, pero en época de 
sequía lo son doblemente más.
Y á este propósito citaremos los resultados obtenidos 
en Inglaterra por experiencias hechas en los años de ma­
yor sequía, que establecen de una manera notable, la 
diferencia existente entre ei rendimiento de trigo abona­
do y sin abonar.
Comparan el producto total obtenido en el año 70, que 
fué de excepcional sequía, con el rendimiento medio de 
19 anos anteriores, y sus resultados, á continuación se 
pueden comprobar:
Sin
Can 
a buno
Con
abono
abono natural mineral
— — —
Kilos Kilos Kilos
2‘689 6-743 7-024
2-244 5-707 6-541
Producción media por hectárea en
los 19 años................................
Idem en el año 70...................... ....
Resulta, pues, de estas observaciones, que un suelo 
abonado, sobre todo con abono industrial y completo, 
necesita menos agua para producir igual cosecha, que 
otro terreno sin abonar.
Y es fácil comprender la acción eficaz de los abonos 
contra la sequía y sus ventajosos resultados, cuando en 
condiciones racionales se aplican.
Bajo este punto de vista, bastaría citar que, las sales 
potásicas, á causa de sus propiedades higroscópicas ejer­
cen una acción manifiesta, puesta en evidencia ya por 
numerosas pruebas realizadas en Francia.
En Alemania se cita el caso de una tierra de calidad 
inferior, seca, ardiente, con muy poca profundidad vege-
2tal, donde se pudo ver lo bien que se sostenía la remola­
cha, gracias á los abonos potásicos.
Es, pues, un hecho ya fuera de duda que la higrosco- 
picidad del abono, le permite acaparar la humedad de la 
atmósfera, sobre todo por la mañana, y salvar con ella á 
la planta de una fase peligrosa.
-------:— --- seeeee-------- - --- —
Información mercantil
IMPORTANCIA DE NUESTRO MERCADO
Vamos á rectificar algunos colegas qne sin sa­
ber porqué causa se empeñan en quitar la impor­
tancia que en el mercado castellano tiene el nues­
tro; atribuyéndonos exageraciones en las entradas 
para dar mayor realce según dicen, aumentando 
ceros á nuestro capricho, y cuando por el contra­
rio vemos con frecuencia que sucede al revés pe­
riódicos que toman la información mercantil de 
esta plaza de nuestro semario, quitan ceros ó uni­
dades para disminuirlas entradas.
No sabemos con el íin que se haga esa compaña, 
ni el provecho que puede sacarse de ella, puesto 
que por ella, no han de acudir más vendedores á 
un mercado que á otro: ni por ella los de Arévalo y 
Medina han de venir aquí, por ejemplo: ni los de 
aquí acudir al suyo, por la gran distancia que nos 
separan.
Los vendedores ván como es natural donde más 
cuenta les tiene y esta cuenta, es el camino y 
el precio á que se paga.
Hace mucho tiempo que no ponemos en nues­
tra información el número de fanegas que sema­
nalmente entran en el mercado, porque no creemos 
conduce á nada únicamente ponemos los mercados 
excepcionales.
Que nuestro mercado es de los primeros de Es­
paña lo probaríamos con los agentes ó corredores 
de granos de diferentes plazas especialmente Cata­
luña.
Que al empezar la explotación de F. C. de Ari- 
za que fue cuando empezó á crecer el mercado, 
se estableció por el Ayuntamiento un arbitrio de 
de cinco céntimos de peseta por cada fanega de 
grano, y se arrendó en 16.000 pesetas, calculando 
gastos de cobranza, escritura y demás en 4.000 
que hace un total de 20,000 pesetas que representan 
entradas por el número de 400.000 fanegas y los 
rematantes no perdieron.
Que por la estación de F. C. durante el pasado 
año de 1908, se han expedido mil ciento cincuenta y 
tres vagones de cereales.
Que además hay diariamente muchos carros, 
que de retorno llevan carga de leguminosas, cen­
teno, etc.
Que algunas fábricas de harinas, tienen alma­
cén de compra esta villa.
Que la Fábrica la «Pilar», situada en este tér­
mino municipal, puede alcanzar el máximum de 
fabricación cada 24 horas mil fanegas de trigo, y 
aún cuando no funcionan todas ellas, es bastante 
la cantidad que fabrica.
Además hay en el término siete molinos hari­
neros que fabrican harinas, etc., etc. para la venta 
y maquila.
Solo en esta semana última que hemos tenido 
la curiosidad de tomar datos exactos, han entrado 
9.276 fanegas de trigo.
Ahora haga quien quiera los comentarios, y 
pida cuantos datos de información necesite que 
con gusto se les serviremos.
ESTADO DE LOS CAMPOS
Soberbio; no puede pedirse más. Están que es 
una bendición, como el lenguaje vulgar expresa 
para decir que ya no cabe otra cosa, y no es como 
algunos años una sola semilla, lo son todas; trigos, 
centenos, cebadas, avenas, legumbres, todo, todo, 
ú cual mejor. Y lo más excelente es el tiempo que 
atravesamos sin grandes calores, con cielo encapo- ! 
tado y tendencia á la lluvia sin que ya pueda nece- ;
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sitarse más agua por estar saturada la tierra, y si 
como acostumbra vienen las aguas de San Anto­
nio entonces no digamos más..... miel sobre ho­
juelas.
LOS PRECIOS
Han rebosado ya las aspiraciones de los más 
codiciosos, pedir más sería gollería; y tenemos la 
satisfacción de consignar que hemos acertado en 
nuestra campaña, y que los que siguieron nuestros 
consejos nos han dado las gracias, y si bien es ver­
dad pudieron haber conseguido uno ó dos reales 
más, cosa imprevista para todos, aseguraron un 
buen precio.
Ahora nos congratulamos1 porque vemos que 
aquéllos labradores previsores que guardaban 
parte de sus^cosechas ante lo que la actual pudiera 
resultar se apresuran á vender con precios supe­
riores. Hoy aconsejamos á todo el que tenga exis­
tencias se decida á vender y vender pronto; que 
aproveche lo que pueda de los actuales precios 
pues aunque todavía hay firmeza, la baja se 
impone. Ahora es cuando se ven las existencias de 
trigo en los labradores. Los buenos precios duran­
te todo el año, hicieron que las reservas se aumen­
taran y hoy salen carros de trigo de donde se 
creía no existían, especialmente en la Mancha y 
Aragón donde no se dan dos años seguidos de co­
secha guardan siempre grandes existencias en pre­
visión de desgracias y como la que ya están se­
gando en la Mancha es mayor aun que la pasada 
han echado el sobrante al mercado y hará bajar 
lo nuestro.
Además, el precio que hoy se cotiza incluso los 
derechos de entrada, pueden venir trigos de Rusia 
y la Plata.
Conque advertidos labradores no os des­
cuidéis.
LOS VIÑEDOS
La filoxera ha avanzado mucho en este año 
algunos centenares de miles de cepas morirán en 
esta etapa. Por lo demás, el viñedo que está sano, 
trae mucha muestra y al librarse de los hielos la 
cosecha ha de ser bastante regular; si bien es ver­
dad tiene que dormir muchas noches al sereno.
Los viñedos en Francia han sufrido mucho con 
las heladas de los primeros días de Mayo. En Tou- 
roine, en la Charente-Inferiure, en la Gironde Sur, 
en el Poitou, Bourboyne y otros muchos puntos ha 
causado más del 50 por 100 de daños.
En la Argelia están buenos y en Italia supe­
riores.
Por lo que se refiere á nuestro mercado los pre­
cios se sostienen y la venta está animada habiendo 
empezado la campaña de extracción mucho más 
pronto que en los años anteriores y aún cuando no 
suben los precios es conveniente para aligerar las 
bodegas.
La buena cosecha de cereales que invertirá 
muchos obreros en la siega y recolección ha de 
aumentar el consumo y esto influirá en los precios 
que mejorarán algo no mucho; porque el Gobier­
no debía saber y las Sociedades vinícolas también 
donde se fabrican esas pócimas que venden por 
vino á 20 céntimos litro y que deben proceder de 
fuentes más abundantes que el pozo de los Paja- 
rillos.
PRECIOS
Valladolid paga con animación á 56 y 1¡2, ofre­
ce á 57 y 58 sin tenedores, Arévalo y Falencia 56, 
Rioseco 55 y 1]2, Medina 56, Nava del Rey 55 y 
lj2, Roa, 55, Aranda 56, Cuéllar y Sepúlveda 
55 y 1¡2.
Centeno, poco movimiento, Valladolid 40 1{2 
las 90, Medina 39, Los demás mercados 39 y 40 
máximum.
Cebada, en baja, Valladolid ofrece á 28 y 1|2, 
los demás mercados hasta 30 por falta de exis­
tencia.
Avena, en baja, 17 y 16.
Los demás cereales apenas se cotizan por ser 
cortas las existencias y solo para el consumo 
local.
Mercados de Vinos.—En la ribera alta, ^ 
y 8 reales clases flojas, claretes, á 9 lo tinto en 
demás pueblos que tienen buenas clases. c0 
En esta villa se vende bastante al precl° ^ j 
rriente de diez reales pagándose algunas cu 
10 1x4 y 10 y 1\2 las clases extra.
EMILIO FERNANDEZ DE VElrf
Doctor en Medicina y Cirugía 
CONSULTA DE 11 Á 1 
Los lunes gratis á los pobres.
CALLE DERECHA AL COSO, N.° 42.-PEIÑ
Noticias
Ha fallecido en Sacramenia D. Mariano de 
tos, padre político de nuestro amigo el médic° 
Fuente Soto D. Anastasio Sanz.
En el antiguo y acreditado taller de Carp,inte'
ría de Melitón García é hijo, establecido en Q#'
tanilla de Arriba, se construyen toda clase de 
líos y reparación de aventadoras.
• i i9i BODAS.—Se anuncian para fecha próxnfl ^¡, 
| del Sr. D. Gabriel Maura Gamazo, hijo del 
dente del Consejo de Ministros con la señorit^ ^ 
sario López de Carrizosa y Dávila hija de lo3 
des del Moral de Calatrava.
También se celebrará en breve la del joven
qd0f
O11'
po11
Virgilio Martín y Aguilera hijo de nuestros ^ 
dos amigos los Condes de la Oliva del Gaitáfli ^ 
la señorita de Bascarán sobrina del Gober11 
Militar de Madrid.
toW
s¡>Hemos recibido un bonito y bien editado 
to, titulado las «Plagas del Campo» en el du 
dan reglas prácticas y de resultados seguros, P 
combatir todas las enfermedades parasitaria 
las plantas. , y
Este librito indispensable á todo agricult01^ 
esencialmente á los dueños de árboles fruta1 
que la casa Lloper y Sobrinos regala á todo e\ 
por estas cuestiones se interesa, pueden adq#^, 
nuestros lectores, pidiéndole á su REPf^j? ^ 
TANTE EN PEÑAFIEL, DON PEDRO 
VILLA.
art0.Los sondeos practicados en el nuevo pozo 
siano que en su finca do los alamares cotí3 ^ 
D. Saturnino Alvarez, alcanza la profundé j 
sesenta y cinco metros saliendo agua que reo 0, 
tubo desde los cincuenta, aunque e n cantida ^ 
queña coincidiendo con las observaciones 
marcó el Sr. D. Juan García Muñoz.
" dad0S
Azufre en flor para combatir las enferio ^
riptogámicas de las viñas, la venden muy 
n la Farmacia de Villa.
)IlO01[á°Nuestro estimado paisano y amigo el 001 ^ p¡> 
y distinguido médico de Fuentespena (Burg^.gl), 
dirigido un manifiesto á los médicos y á sus 
tes en el que se queja de la forma incorrecta 
que proceden muchos de ellos, y á la vez P®r ¿o¡
los adelantos modernos entre ellos uno de -
terapia para la práctica del masage mecánica*11
Felicitamos á nuestro amigo y le deseamos gra 
i triunfos en su gabinete.
e» PPor el distrito de Astudillo (Falencia) >
vacante que ocurrió por fallecimiento de ^ na03'
Manrique, ha sido elegido diputado á cortes» ¡i^y 
tro querido amigo y diputado provincial ^'^0' 
lasio Yaque Pascual, á quien sinceramente 
tamos.
haber montado su gabinete de consulta GOllg¡p-o'
i
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Perseverando en sus própositos de cultura los 
jovenes aficionados de Nava de Roa los días 9 y 10 
del corriente, como fiestas votivas del pueblo, pu­
sieron en escena; A secreto agravio, secreto venganza, 
La Campanilla de los apuros, Luchas del alma, y Sos­
pechas; estando muy acertados los intérpretes de 
las obras, Lorenza Esteban, Primitiva Palmares, 
Remedios Mambrilla, Juliana Arangüena, Fran­
cisco Esteban, Miguel Gómez, Gregorio,Patrocinio, 
y Raimundo Liras, Galo Arangüena, EpifanioChico, 
Gabriel García, Raimundo Cerezo, Aurelio Apari­
cio, Argimiro García y Juan Rozas y notándose 
que progresan en el arte de Talia.
Alcohol Desnaturalizado
PARA QUEMAR
1‘25 pesetas Litro
Farmacia — VillaJ
LA CARRETERA DE PEÑAFIEL 
ÁMONTEMAYOR
Según atenta carta de nuestro particular amigo 
el Subsecretario de Instrucción pública nuestro 
Diputado á cortes D. César Silió, se han circulado 
las ordenes señalando el día 19 del próximo mes 
de Junio para la subasta del primer trozo de dicha 
carretera.
Más á tiempo no podía llegar puesto que seria 
difícil que el año próximo pudieran vender los 
pueblos de Langayo y Manzanillo su cosecha por 
falta de medios de comunicación.
Felicitamos á dichos pueblos porque al fin ve­
rán satisfecha una de las más urgentes necesidades 
para la vida de ellos. —
RESUMEN DE AGRICULTURA 
Esta interesante Revista acaba de publicar un 
número extraordinario, dedicado en su totalidad al 
próximo Congreso Agrícola de Tarragona. Además 
délos retratos de los señores ponentes de dicho Con­
greso y de los expresidentes de la Federación, se 
reproducen unas hermosas láminas délas diversas 
enfermedades que atacan á los vinos, que llamarán 
poderosamente la atención,
He aquí el interesante sumario:
La Federación Agrícola Catalana -Balear.—Te­
mas y ponentes.—Enseñanza agrícola, Joaquín de 
Abadal.—El próximo Congreso, Fidel de Moragas.— 
Orientación á seguir, J. Pardo Vehrle.—Las Aso­
laciones agrícolas en general, José Zulueta.-Aso- 
niación agrícola, José M.a Fumadas.—Aceites de 
oliva, JiTan Salat.— El XII Congreso y el temaV, 
Manuel Terror y Jover.—Industria y pecuaria, José 
Parceló.—La F. A. C.B., Teodoro Crcus.—Finalidad 
del Congreso de Tarragona, Ignacio Girona.—La 
Unión Agraria Española, Salvador JDachs.—¿Utopia? 
Casimiro Brugués.— Los Congresos de la Federa- 
olún, Raventós.—La causa y el efecto, Maspons y 
^amarasa,—La venta colectiva de productos agrí­
colas, Balbuena y Estrany— Examen microscópico 
de los vinos, Paul M. Afir.—El Canal de la Izquier­
da del Ebro, Remo.—Bibliografía— Crónica agrí­
cola y Comercial.
Se suscribe en la Administración. Pino, 5, Bar­
celona. —
FALLECIMIENTOS
, En Quintanilla de Abajo la Sra. D.aDaría esposa 
oe nuestro buen amigo el ilustrado médico D. José 
Bouza.
En Piñel de Arriba la señora D.a María AnaTre- 
ln° de Moyano, madre de nuestros queridos ami- 
|¡>?s D. Luis, D. Claudio Moyano y D. Baltasar
A todos, esta redacción les participa el pesar 
que nos ha causado estas desgracias acompañán - 
j as en su justo dolor.
visf° compréis Relojes, cadenas, ni adornos, sin 
* 0fr(lar antes la casa de Celestino de Juana ,que os 
Ce garantía y gran economía.
En virtud de R, O. ha sido nombrado Comisa­
rio Regio de Industria y Comercio de esta provin­
cia, el Sr. Di Alvaro Olea y Pimentel.
Han llegado á Valladolid con el fin de pasar una 
temporada con su familia el reputado Módico de 
BüenoS Aires, nuestro amigo y paisano el Sr. Don 
Anselmo Ruiz Gutiérrez y su distinguida esposa 
D.s Natalia Aguirre, siendo probable que visiten 
esta villa donde tantos y tan cariñosos recuerdos 
dejaron. Nuestro cordial saludo deseando hacerlo 
personalmente. —
Hemos de manifestar nuestra gratitud á todas 
cuantas personas se han interesado por la salud de 
nuestro Director, el que ya casi restablecido nos 
encarga demos las gracias en su nombre á todos 
en la imposibilidad de hacerlo él como desearía.
COFRADÍA DE LA FUENTE SANTA 
Esta hermandad compuesta de labradores agra­
decida á los constantes beneficios recibidos por su 
Excelsa Patrona especialmente con las últimas 
abundantes y benéficas lluvias; ha acordado eri­
girla un altar costeado por suscripción entre los co­
frades vecinos de esta villa, y pueblos limítrofes.
La suscripción apenas iniciada ha alcanzado yá 
la suma de mil quinientas pesetas.
Las personas que deseen suscribirse pueden 
hacerlo dirigiéndose al Abad de la Hermandad 
D. Rufo García. —
Bonitas colecciones de fuegos artificiales y glo­
bos Areóstaticos de todos los tamaños, grótescos y 
de figuras.
Pedro Madrigal, comercio. Judería.
COSAS.....DE LOS PERIÓDICOS
Pues señor... esta era un pastor, el Sr. Moret 
pastor del rebaño liberal, ó lo que sea, como dicen 
que dijo el otro...
Pues bien, al pobre señor de Segis, no sabiendo 
que hacer con él de tanto traerle y llevarle, de la 
ceca á la meca; y como la gente del rebaño no se 
conforma con ir por los camimos por donde la 
guía, hacen punta unos, y otros pretenden quitar­
le el cayado y la honra y mandarle... donde dirán 
ustedes?... primero tranquilito á su casa, después 
les parecía poco y le casaban con la Marquesa de 
Esquiladle,y por último...,le quieren meter fraile: 
¡válgame Dios y que cosas se les ocurren á algunas 
gentes! ¡Fraile! y de seguro que no se paran en 
barras y le meten en la Cartuja...
Vamos que algún di y nos encontramos por esos 
caminos á Morote y Melquíades de hermanos men­
dicantes de alguno orden religiosa. Nada; si es­
torban, á casa ó hacer penitencia.
Ha fallecido la pasada semana en esta villa la 
señora doña María Cruz Carranza, madre de nues­
tro querido amigo D. Gabino Gutiérrez, Escribano 
de este Juzgado de primera instancia.
La señora doña María de los Dolores Morales 
Salomón, esposa de nuestro querido amigo don 
Jacobo Riaza García, ha dado á luz un hermoso 
niño á quien pusieron el nombre de José María.
Felicitamos á los señores de Riaza y deseamos 
mil prosperidades al nuevo infante.
DE FERIAS
A juzgar por el aspecto que presentan las fe­
rias prometen estar animadas; gran número de 
vendedores de baratillos y rifas se han disputado 
los puestos y casetas.
El ferial también promete mucha concurrencia 
pues el buen estado de los campos hará necesarias 
compras de ganado.
De espectáculos andamos un poco flojos; una 
buena compañía de Zarzuela actúa en el teatro y 
un cine instalado en los pisos bajos del Juzgado, 
conciertos de la banda municipal y las consabidas 
dulzainas.
El Ayuntamiento pone poco^ de su parte para 
proporcionar atracción y solaz á los forasteros y 
bien merece nuestra villa que se la honre con un 
buen programa,
A petición de algunos suscriptores y comer­
ciantes hemos retrasado la salida de este número 
para que coincida en plena feria.
--------------------------------NNM---------------------------------
Porqué ostenta Peñafiel el escudo de Girón
En el año 1440 y precisamente en el mes de 
Junio, vemos que era D. Juan, rey de Navarra, In­
fante y Gobernador general de Aragón, ó de Sicilia, 
Duque de Liemos ó de Gandía, é de Montblanch, é 
de Peñafiel, é Conde de Ribagorza, ó señor de la 
ciudad de Balaguer é del consejo de la villa de 
Aranda é su tierra. Pero en 1461, se observa que 
este señor estaba en guerra formal con el rey Don 
Enrique, á quien acompañaba D. Pedro Girón, 
Maestre de las Ordenes de Calatraba, quien lo era 
desde 1445 á más de camarero mayor del rey Don 
Juan Segundo y de su concejo señor de las villas de 
Urueña y tiedra, habiendo sucedido en el maestraz­
go á Frey D. Alonso de Aragón, quien renunció el 
hábito de Calatraba, casándose con D.a Leonor de 
Soto, pasando esta señora á ser nuera del rey de 
Navarra. Los caballeros y vasallos, que consigo 
llevaba el de Girón, eran dos mil quinientos y su 
pujanza y valor fueron tan grandes que habiendo 
puesto cerco á la Ciudad de Logroño, la rindieron 
dándole el rey la tenencia de ella y este con título 
de Alcayde á su primo Frey Pedro de Carrillo. No 
con esto se curaron las heridas morales, que en los 
nobles pechos castellanos habían producido la am­
bición y deslealtad del rey de Navarra. Pues si­
guieron haciendo la guerra y tomaron á fuerza de 
armas á las villas de Arcos y San Vicente, paseando 
triunfantes su valor y sus ejércitos por aquellos 
territorios hasta llegar en el corazón mismo del 
reino á poner cerco á Viana á la cual combatieron 
con tai denuedo y maestría, que le fue preciso á su 
defensor el valeroso capitán Mosen Fierres, darse á 
partido salvando su vida y la de los suyos saliendo 
por una de las puertas á tiempo que entraba por 
otra á poner en sus torres los pendones del rey y 
de la ínclita orden de Calatraba, D. Pedro Girón y 
haciéndose dueño de ella con su gente.
D. Enrique rey agradecido y munifícente le 
confirmó á D. Pedro Girón por este y otros muchos 
servicios, que le había hecho todos cuantos privi­
legios antes tenía y le dió en remuneración del 
sueldo, de los dos mil y quinientos caballos y por el 
gran servicio, que con ellos hizo á la corona, las 
Villas de Peñafiel, Briones, Santibáñez y Saelices de 
los Gallegos que habían sido del rey D. Juan de 
Navarra, como no queda duda de documentos que 
yo mismo he tenido á la vista dados á sus vasallos 
por esto señor.
Pero aun más quiso D. Enrique para su esclare­
cido Capitán General, pues estando reunidas las 
Cortes del Reino en Toledo, hizo que rectificasen y 
aprobasen dichas Donaciones los Procuradores á 
nombre de sus ciudades.
Pasando á ser por esto Peñafiel patrimonio de 
la noble casa de Osuna, y teniendo por esto que 
ostentar en sus hermosos edificios ó incomparables 
fortificaciones el escudo de Castilla de León y de la 
casa de Girón, sin tener nada que ver en adelante 
con las casas de Navarra, de Sicilia y de Aragón.
Miguel Gómez de Bonilla. 
Aranda de Duero, 9 Mayo 1909.
Antes de comprar visitad las 2 impor­
tantes casas en Valladolid
Urueña y Gareía
Duque de la Victoria, nüm. 4
HELIODORO URUEÑA Y COMPAÑÍA
Frente á Calderón 
Tejidos, Novedades y Ropa blanca.
Valladolid.— Imp. A. Rodríguez.
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T~\ de Pedro Madrigal
q, Grandes novedades en Camisería, Gorros y Faldones para Cristianar, Bordados, Puntillas, etc. Se confeccionan ropas para 
‘toallero y Niños Grandes existencias en Calzados de todos los tamaños y clases. Bonitas colecciones de Fuegos Artificiales y Globos
Astáticos.
NO COMPRAR SIN VISITAR ESTA.CASA . .
Calle de la Judería, número 3, (por debajo de la Cárcel)
Sección de An uncios
ALMACEN DE MADERAS
DE
Francisco Dueñas Martínez (El Quico)
PEÑAFIEL
En este Almacén se vende toda clase de Maderas del 
Norte y del País en Tajblón, Tarima, blanca-y roja,'Ta­
blas, Ripio, Chilla, Vigas, Machones A . anglas, Banzos 
de Escalera, Balaustres y Remates en todos los Largos 
Anchos y Gruesos, Puertas y Ventanas de todas clases, 
construcción en Iscar y la Coruña; Pinas y Rayos del 
País y Valencianos; Cambas, Dentales y Trillos de los 
renombrados de Asiudillo (Sociedad Francisco Ferróte 
y Compañía, Ruedas para Cribas y Ceazos. (Precios de 
todas las clases el seis por ciento más barato que en Va- 
lladolid y puesto sobre vagón en esta Estación).
PAGOS AL CONTADO
NO CONFUNDIRSE
Calle del Puente, número 3
COMERCIO DEL QUICO
PEÑAFIEL
La Borrachera no existe ya
Se manda gratuitamente una 
ay‘N' * muestra de este Coza maravilloso!
Se puede tomar en café, té, leche, licor, 
cerveza, agua ó en alimentos, sin saberlo el 
bebedor. ______
‘ TENGAN CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES 
EL POLVO COZ A SOLO ES EFICAZ CONTRA 
LA EMBRIAGUEZ
El polvo GOZA produce el electo ma­
ravilloso de disgustar al borracho del 
alcohol (cerveza, vino, ajenjo, etc.) Obra 
tan silenciosamente y con tanta seguridad 
que la mujer, hermana ó hija del bebedor, 
pueden administrárselo sin saberlo él y 
sin que se necesite decirle, lo que determi­
nó se cura.
El polvo GOZA ha reconciliado mi­
llares de familias, ha salvado millares de 
__ hombres del oprobio v del deshonor y les 
ha vuelto ciudadanos vigorosos y nombres de negocios 
muy capaces; ha conducido á más de un joven por el ca­
mino derecho de la felicidad, y prolongado muchos años 
la vida de ciertas personas.
El instituto que posee este polvo maravilloso, envía 
gratuitamente, á quien lo pida, un libro de testimonios y 
una muestra.
El polvo Coza es garantizado inofensivo.
El polvo Coza se encuentra en todas las farmácias y 
en los depósitos al pie indicados.
Los depositarios no dan muestras, más dan gratuita­
mente el libro de testimonios á los que se presenten en su 
farmacia.
COZA 1NSTITUTE, 62, Chancery Lañe, 
LONDRES 4-18, Inglaterra.
Depósito en Peñafiel:
Farmacia de D. PEDRO DE LA VILLA
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LOS MEJORES DEL MONDO, chocolates 
de Joaquín Oras (Zaragoza)
Marea escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón, 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPOSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Gran Taller de Carpintería
ce Indalecio Martínez
QU I NT ANILLA DE ARRIBA
Construcción sólida y esmerada de Trillos de piedras 
y sierras conocidos de antiguo por todos los labradores 
de esta región como Jos mejores que se fabrican
Se arreglan los desperfectos, por difíciles que sean, de 
toda ciaseúe maquinas aventadoras.
No compréis trillos sin ver antes los que construye 
INDALECIO MARTÍNEZ de Quintará!la de Arriba
CENTRO VITÍCOLA tMPURDMÉS-BÁED» Y LLONCH
FIGÜERHS (Gerona)
LA RÁPIDA
NUEVA MAQUINA PARA INJERTAR, 
PATENTADA HACIENDO LA CUNA CON ANGULO 
RECTO, DE UN SOLO GOLPE DE PALANCA 
Y PROVISTA DE GUILLOTINA
Depósito en Peñafiel: D. Pedro de la Villa. 
En Valladolid: D. Adrián Eyries.
Para vestir con elegancia y economía 
Gregorio Hernández
Boulevard, 29 y Constitución, 7
VALLADOLID
Gran medalla de oro: Exposición 1906
Taller de Mármoles de JULIÁN CONDE
Despacho: Santander, 6 y Züñiga, 30—Valladolid
Casa especial en trabajos para Cementerios.
Capillas, Altares, Panteones, Sarcófagos, Tumbas, Pedesta 
les, Estátuas, Lápidas, etc., etc.
Construye toda clase de obras de Arquitectura, Escultura V 
Adorno en mármol y piedra.
Chimeneas, Baños, Pilas, Fregaderos, Mosaicos, etc., etc. 
Mármoles de todas clases y colores nacionales y extranjeros.
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas
Garteiz Hermanos, Yermo y Copmañía
B I LBAO-VALLADOLI D
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras Hoosieu-Gauteiz:
INJERTADORAS < ROY.)
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc. 
Senadoras, Guadañadorast Rastrillos y afiladoras Me. Cormiele—Trilladoras á 
vapor de todos Jos tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL 
Catálogos y presupuestes á quien los solicite
Imprenta, Encuadernación y fábrica de Libros de comercie
Magnífico saptido en reeotrdatotúos con alegorías 
papa 1.a comunión
esiiíek i! «mi i Emimims mi áiiiebm
AMBROSIO RODRIGUEZ
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 g 9
Depósito en Rios"eco: 
Calle Ancha, número 1.
VALLADOLID
AboilOS QuímiCOS de alta riqueza garantizada
Superfosfatos. Nitrato de Sosa. Sulfato de Amoniaco.
Sulfato de Potasa. Cloruro de Potasa. Kainita.
Escorias Tilomas. Sulfato de Cobre. Azuh'd
Pedro de la Villa
Farmacéutico. — peG A FIEL
Ahorros especiales para cada tierra y cultivo. ANÁLISIS DE TIERRAS. Información gratuita sobre el empleo
racional de los ABONOS.
